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TRADUCCIÓN COOPERATIVA Y DISTRIBUIDA CON 
ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS: 








La   receta   que   presentamos   aquí   pretende   sintetizar   metafóricamente   la   metodología 
desplegada en el proyecto Traducciones procomún (http://traduccionesprocomun.org), una iniciativa 
de traducción cooperativa distribuida de obra vinculadas con la cultura libre y el procomún llevada a 











The   recipe   presented   here   paper   aims   at   synthetising  metaphorically   the  methodology 
deployed   in   the   project   Commons   Translation  (http://traduccionesprocomun.org),   an   effort   of 
distributed cooperative translation of books related to free culture and the commons and carried out 
since  2008 by  university   lecturers  and  students  at   the  University  of  Málaga  (UMA),  as  well  as 
external collaborators. This recipe of what we call “commons­based peer translation” draws on the 
ideas of lots of cooks, and a great part of them are extracted from the same works we translate,  




for an educative experiment that contributes new   concepts, practices and utensils to a  communal  
soup kitchen of knowledge.
Introducción








Desde   2008   hasta   ahora,  más   de   un   centenar   de   estudiantes   voluntarios,   docentes,   técnicos   y 
colaboradores externos han participado en la traducción y discusión cooperativas de cuatro obras de 
referencia  que   indagan aquello  mismo que  queremos  experimentar,   las  prácticas  de  cooperación 
social y de construcción de procomún vinculadas a las redes de comunicación digitales:  El Código 
2.0  y  Remix,   ambas  del   catedrático  de  Harvard  Lawrence  Lessig   (2009,   2012);  The  Wealth  of  
Networks, del también catedrático de Harvard Yochai Benkler (2006); y  Two Bits, del profesor de 
UCLA Chris Kelty (2008). 
En definitiva,  a  lo  largo de  las siguientes páginas procedemos a desmenuzar las claves 
metodológicas   que   hemos   ido   elaborando   a   lo   largo   de   estos   años   de   experimentación   y 
confrontación   teórico­práctica   en   el   marco   de   nuestro   proyecto   de   traducción   cooperativa   y 
distribuida con estudiantes universitarios. Como cualquier otra receta, hemos intentado organizarla 





investigar,   hambre   de   compartir   esa   hambre   y   hambre   de   experimentar   cómo   ambas 
cooperativamente. 



































cada  vez  más  chefs  apuestan   por   la   riqueza   nutritiva  de   la   cocina  basada   en   el   procomún,   en 




En   concreto,   el   proyecto   Traducciones   Procomún   selecciona   obras   de   autores 
estadounidenses contemporáneos cuya gran contribución a la reflexión teórica sobre el procomún va 












Además   del   acceso   a   las  materias   primas,   la   viabilidad   de   nuestro   proyecto   requiere  











































­Si   te   beneficias   de   utensilios   libres,   ayuda   a   que   sus   desarrolladores   los  mejoren   y 
comparte con ellos un pedacito de tu tarta.
4. Traducción entre iguales y cocina distribuida 
La  presencia   de  múltiples   (com)pinches   en   un  mismo   proyecto   culinario   implica   que 
nuestra olla común se basa en contribuciones “muy diversas por lo que respecta a su calidad, cantidad 


















compartición de  módulos  entre   (com)pinches,   la  construcción de  un  glosario  conjunto  que vaya 
sedimentando los hallazgos de cada cual y la inclusión de tareas complementarias como la revisión o 
la participación en las sesiones de discusión. 
Con  todo,  queremos   subrayar   lo   fundamental  que  desde  el  principio  ha   resultado para 
nuestro proyecto la dimensión presencial. No en vano, hemos realizado un importante esfuerzo por 
combinar la coordinación virtual permanente con la celebración periódica de sesiones de discusión 




























­Afina   tus   módulos   hasta   obtener   trozos   de   distinta   envergadura   adaptados   a   la 
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